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PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN DESAIN 
ANTARMUKA WEBSITE HR PORTAL KOMPAS GRAMEDIA 




Perkembangan Internet yang semakin pesat membuat setiap pekerjaan yang memakan 
waktu lama dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan gadget dan Internet.  
Sebuah aplikasi berbasis web merupakan suatu aplikasi yang dapat diakses 
menggunakan browser melalui suatu jaringan Internet. Penyebaran aplikasi berbasis 
web yang mendukung berbagai bentuk aktivitas manusia dapat ditemui diberbagai 
bidang kehidupan seperti salah satu contohnya bidang HRD. Proses seperti perekrutan 
karyawan baru, slip gaji, cuti absen sakit / izin / hamil / melahirkan, dan berbagai 
macam fitur penunjang untuk memudahkan karyawan. Website yang baik idealnya 
mempunyai kemudahan dalam penggunaannya sehingga membuat pengguna lebih 
mudah dalam mengakses informasi yang disajikan. Namun pada kenyataannya, 
tingkat penggunaan menjadi faktor yang kurang diperhatikan dalam perancangan 
suatu Website. Oleh karena itu, diputuskanlah untuk melakukan perancangan dan 
pengembangan desain antarmuka Website HR Portal Kompas Gramedia bagian 
Employee Self Service. Proses perancangan ulang desain antarmuka Website HR 
Portal Kompas Gramedia ini dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
HTML, CSS, Javascript, dan SAP sebagai basis datanya. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF DESIGN INTERFACE 
WEBSITE HR PORTAL KOMPAS GRAMEDIA PART 




The rapid development of the Internet makes any work that takes a long time can be 
completed quickly using gadgets and the Internet. A web-based application is an 
application that can be accessed using a browser through an Internet network. The 
spread of web-based applications that support various forms of human activity can be 
found in various fields of life such as one example in the HRD field. Processes such 
as recruiting new employees, salary slips, sick leave / permission / pregnancy / 
childbirth, and various supporting features to facilitate employees. A good website 
ideally has the ease of use so as to make users easier to access the information 
presented. But in reality, the level of use is a factor that is less attention in designing 
a Website. Therefore, it was decided to design and develop an interface design for the 
Kompas Gramedia Website HR Portal Employee Self Service section. The process of 
redesigning the interface design of Kompas Gramedia Website HR Portal uses the 
programming languages PHP, HTML, CSS, Javascript, and SAP as the database. 
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tingkat penggunaan menjadi faktor yang kurang diperhatikan dalam perancangan 
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The rapid development of the Internet makes any work that takes a long time can be 
completed quickly using gadgets and the Internet. A web-based application is an 
application that can be accessed using a browser through an Internet network. The 
spread of web-based applications that support various forms of human activity can be 
found in various fields of life such as one example in the HRD field. Processes such 
as recruiting new employees, salary slips, sick leave / permission / pregnancy / 
childbirth, and various supporting features to facilitate employees. A good website 
ideally has the ease of use so as to make users easier to access the information 
presented. But in reality, the level of use is a factor that is less attention in designing 
a Website. Therefore, it was decided to design and develop an interface design for the 
Kompas Gramedia Website HR Portal Employee Self Service section. The process of 
redesigning the interface design of Kompas Gramedia Website HR Portal uses the 
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